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A';at turun tanah atau jejak ianah n:erupakan setu ac.ai
yang popular pada aasa dahulu di kalangan rnasyarakat ^ielayu.
Adat ini dilakukan'ketika kanak-kanak rnasii: kecii lagi. ru$uannya
ialah untuk nernperkenalkan kanak-kanai; kepada tanah. lJarau bagai-
't'
rnanapun adat ini senakiri pupus dan tid:i.k,dianalka;i lagi pacla nasa
sekaran,l .
Jadi iajuk ini dipilih kerana setalcert ini tidak ada irajian
-yanll terperinci dibuat berhubung ciengan adat,ini. Di. sini penrlis
tidakrah mengatakan bahawa kajian i-ni adalah kajian yang awal
kerana ada penulis lain yang tefah cuba nenulis secara sepi.ntas
1a1u tentang ad;:t ini seperti !iinstedt, overbech, ii..i.R;ya:i dan
beberapa penulis t eral:atan. i,iarnun begi';u penulisan nieieka han;;alah
sepiatas lalu dan berbentuk unur.i iaiiu mencakupi seluruh adat-
adat l"ielayu. F{ureka pula menulis nengikut panc}angan r,:qlreka.
oleh kerana penulis teLah memrilih tajui< ad.at turun tanah.:
ini untuk rnembuat sedikii kajian seja-rahnya dan bagainana adat
ini dilaksanakan. PenuLis juga rnenbuat u1a;an kenapa adat ini
tidak.dianalkan lagi pada masa sekarang. Di dalan penulisan ini
penulle mengakui bahawa ia bukanLah satu pehulisan yan6 unggur,
dan nungkin teri-apat kekurangan -dan kelenahan. oleh kerana masa
yang suntuk dan anat sukar untuk membuat kajian yang menyeruruh
raaka sudsrh tentu ada kelemahannya. l{a1au bagaimanapun penulis
ii
berharap kajian ini dapat memb+rikan sedikit gambaran teniang
satu adat orang-oraag l,lelayu yang tel-ah pupus pad,a nasa sekara.ng.
' 
*"iian ini dibuat dengan nenggunakan cara kaedah temubual
dengan beberapa orang tua di kanpung seperti bidan, imam cian
beberapa ogsng surirumah yang nengetahui dan berpengalaman renrai,g
111
adat ini. PenuLis ju6a telah mendapatkan pandaagan daripada
beberapl rirrang generasi nuda tentaag adat ini. Pandanga'.n dan
pendapat rnereka araat berguna kepada penulisan ini kerana ia
dapat nenjelaskan serba-sedikit nengapa adat turun tanah iai
semakin pupus dan'tidak diamalkan lagi ppda na,sa sekarang.
I'
Penulis nengucallkan setinggi pqrghargaan kepada roereka
yang berkenaab terutana bidanl oFang-orang tua serta beberapa
-:. 
r
individ.u yang telah menberi pardhngan dan pendapat untuk nenjaya-
kan kaJian ini, Tidak lupa juga setinggi terima kasih pada pihak
perpustakaan Universiti Saius I'{alaysia yang neobaniu menyedihltan
bahan-bahaA nicrofiln, Jurnal--jurnaLl buku-buiiu dan lain-lain
lagi. Peaulis juga mel6ucapkan terima kasih kepada tenan-ternan
sperjuangan yang sudi memberi pendapat dan ko:'::en tnntar:g penulisan
goi., Akhir sekali penu3.ie tidak lupa mengucapkan terinta kasih
kepada Profesor l,tadya Dr. Cheah Bogn Kheng, pensyarah sejarah
yang telah menberi tunjuk ajar dan teguran yang membina terhaciap
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PEI{DAI{UI,UAIi
Sesungguhnya kepercayaah dan adat merupakan satu yang penting
t
dalan naeyarakat Melayur, terutaman$a di zaraap siLan, Masyarakat
fieLayu kaya dengan berbagai adat. Adat adar-ah satu aspek yang
penting di d.alarri ltasyarakat Hslayu dan telah. berakar-umbi sejak
saman peraaman. Aph yang dinaksud,tro a"trsan adai rLi sini ralah
i
kebiasaaa atau aturan-aturab yang telah biasa dengan orang rariai
atau perbuatan yang dilakukan bepulang-ulang hingga menjacii saiu
analan daa kebissaaanr.porangai atau tabiat yang sukar dibuang.
Iletapa pentinEnya adat dalarn masyarakat "relayu abau orang-
otang i{elayu dapat dilihat gingga terciptanya pepatah , biar nati
anak, jangan mati ad.at. Kesan dari sini nrenunjr.lkkan bahar,ra ppi.ng-
orang Belayu amat meuentingkan adat di zantan dahulu. Acia berbagai
adat 
falam 
pasyar'akata '''e1ayu, ada yang masih diairalkan lagi
sekarang dan a,ia jr.rga adat-adat orang-osdrlg iial-ayu fang telah
pupus yakni tid,'..l: dianialkan lagi pada nasa selcaran6. Dan banyah
adat yang telah ciiluphkern oleh gonerasi zen,an sekafang srhi-r.61a-
kan ada yang tid.;rl.: rnenqenalinya langsullg.
Salah satu adat orang-oran8 i"lelayu yanqlamat penti:i6 pacia
masa dahulu ialah adat turtu: tanah atau jejak tanah(ad.a jug.. iiailg
::engatakan adat jejak bur::i). Adai ini ar:,at penting cian ser':.ng
dilakukan pada aasa dahulu. Adat ini bererii satu upacara yang
dil-akul<an ke aias kan.3k-Iirnak' ur:iik msmbananl.a tur.un k-. tr.rna.h
atau rnengenaLkan dia kepacia tanah. Ia dilakuk.:n icepaCa kanak-
kanak yang harypir boleh berJalan(setengah terTpat ci:.l':rd ::iasa kanak-
kanak itu lingkungan urnur |eqtau 5 buLan). l.lajlis atau upacara
.i
turun tanah ini diLakukan oleh bidan atau bomoh atau orang-orang
tua di :kampung. 'Jntirk nenjalaakan upacara ini berbagai bahan
disediakan seperii dulang, beras kunyit , iiakanan r ta.i-' ;.1', ianah
dan lain-I,rirr 1agi.. Adat ini dikatakirn bertujuan uni.ric uierril;:i-
kenaLltr^n kanak-k:;nak kepacla tana:r dan mernberi sel:ranga; patl&ilireo
I
Adapun arlat ini un;rnnya sama saha;a ir,LErlr,:ia :empat
dari segi tujuannira, cut'la yang berbeze..,ialah ba6 i-i,iana i::r i'.i-
lakukan cl:.n bahrn yan6 $igunakan riiun3i;i.n aitarioiin :ri;iu a,-la s:-llii
kelainannya. Ada yang: nembuatnya secara besr:r-besaran trit,i::r:ti
dengan kend.iri clr,ri marira;ran di,n\ od* yang ncm';:ua'"nya secara rin6ka,;
h-inya dengan nenbaca cioa saha;a.
l'renang kit,. tiCak dapai r:ienafik:,.n iahar,ra orangeorang
'^elayu begitu 1)erca:)ra liei:a.ia unsr;r-'rinsr:r a.nj-i,iistie ci ':1 ;;;aillil ,k
halLis yang ciika.Lak::n bersenanitat. dadi adat turun tanr'h ini
dilakukan saI;rii satu sL.oabrrya ia1 rh untuli tnengelalckan ke.nak-
kanak tersebut ciitimpa penyakit ail.u t,erkena sanipuk. Eebelrrnt
adat ini dilr.ksanaka:i kanak-kanak tidak dibenarkan cii-bawa keluar
dar:ii runiahnya. Ini tal.lut ia dirasuk hantu ayaitRn.
Kernunculan adat ini mungkin kerana berkai:an d.engaa
kepercayaan kepada kuasa luaf biasa untuk memuja semangat,
menghal-au hantu sgaitan dan mengelak penyakit. ilpacara-upacara
ini berkaitan dengan ritual atau kuasa luar b*ar".1 A".-usu1
adat ini ada kaitan dengan pengaruh hindu yang rnasul< se.jak dulu
lagi dan disEsuaikan dengan kepereayaan aniuisne yang ada pada
orang-orang l,lelayu uaman dahulu.
Perr-tba;han masa dan pengaruh budaya moden se:'ta pendidikan
modea'y.nA diteri;na delarn lrasyaralcat I'{ela$u telah nirla ntendnggela;tt-
kan minat dan peraaaan rnereka uniuk menjalankan adat lana iiu'
Apatah lagi bila anggapan tinbul bahawa ada.t itu adalah adai
yang kolot dan nrerupakan upacara yang tldak berfaeciah d'in hanga
momlrrranr rtr.ea onh....iq- filirr'!rrr'l irrr= ircraFlDAll trahat+a ad.a'i i;ri satu
)
adat yang berbentuk khurafat yang bertdn$angan d.en5an ajaran
IslaE df nana Islam nreli.rang melnpercayai benda-benda karui seperti,
makh\ie halue yang be,'&uasa nemberi penyakit atau semangat yang
dapat diperolehi daripad.a upacara itu. Kesenua perkaia-perkara
ini merupakan salah satu punca rnengapa adat turun taaah tidak
Ciarnalkan lagi padar:,masa sekarang.
Justeru itulah penulis cuba untuk rnenyingkap kembali
tentang adat turun tanah ini men$ikut apa yang dilakukan oleh 
i
orang-orang I'lsfayu zaman dah.rlu selta nelihat sejarah atau asal-
usul adat ini. Mungkin daripada sedikit penerangan yarg diberili;.n
oleh beber39a orang,kampung dan penulis-penulis barat kita dal:at
ndngetahui serba sedikit tentang adat ini. Daripada sini j uga
dihuraikan seclEikit tentang bagainana upacara ad.at turun $anah
dilaknkan dan bahan-bahan yang digunakan.
I'lengapa adat turun tanah ini senakin pupus da.n iiC.ak
diamalkan ]agi akan juga diulas oleh penulis teruiama bila
dikaitkan dengan zanran pemodenan cl'an kebangkitan Islart sekar-ng
yang mungkin akan. neneng6el,:.rlki.,n aciat-adart lana 6?at1g-orelng
I'lelayu ternasuk adat turun tanah ini senclifi.
